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Dalam era globalisasi saat ini, perkembangan tehnologi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Sudah
menjadi kebutuhan umum bagi setiap instansi atau perusahaan baik yang kecil maupun yang besar untuk
memanfaatkan komputer sebagai alat bantu yang efektif dan efisien. Seiring dengan pesatnya laju
perkembangan tehnologi dan komunikasi ini dituntut adanya komunikasi yang cepat, tepat dan akurat
sehingga mengakibatkan persaingan yang semakin kompetitif.Pengembangan Sistem Informasi medis
pelayanan pasien pada Gracia Skin Clinic berangkat dari visi, misi dan tujuan dari klinik tersebut. Yaitu
menjadi klinik spesialis kulit dan kelamin yang berkualitas dalam memberikan pelayanan bagi pasien.
Berbagai cara untuk meningkatkan kualitas layanan telah ditempuh,yaitu menerapkan metode pengarsipan
data rekam medis yang lebih efisien.Laporan proyek akhir ini akan menguraikan aktifitas dan produk yang
dihasilkan pada masing tahap pengembangan. Desain sistem informasi meliputi pencatatan atau pendaftaran
pasien, pengelolaan biaya pemeriksaan, tindakan atau jasa dokter, serta biaya obat. Pada tahap akhir
pengembangan perangkat lunak, dilakukan evaluasi terhadap proses dan produk pengembangan perangkat
lunak. Hal apa yang telah dilakukan dan apa yang belum dilakukan pada pengembangan perangkat lunak ini
akan diulas pada bagian akhir laporan ini.
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In the current era of globalization, developments in technology and communications is growing very rapidly. It
is a common requirement for any agency or company both small and large to use computers as a tool for
effective and efficient. Along with the rapid pace of developments in technology and communications required
the communication rapid, precise and accurate so that the resulting competition competitif.Development
Medical Information System for patients service on Gracia Skin Clinic set of vision, mission and goals of the
clinic. That is a skin and venereal specialist clinics in providing quality care for patients. Various ways to
improve the quality of service has been taken, which is to apply the methods of archiving medical records are
more efisien.Report final project will describe the activities and products generated at each stage of
development. The design system includes recording information or enrollment of patients, management of
inspection costs, actions or physician services, and drug costs. In the final stages of software development,
evaluation of process and product development software. It what has been done and what has not been done
on the development of this software will be reviewed at the end of this report.
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